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Editorial
La presente edición de Co-herencia ofrece a los lectores un 
conjunto de doce artículos agrupados en dos secciones. En la 
primera, Dossier de Estudios sobre la Antigüedad, hemos reunido 
cuatro artículos dedicados a distintos estudios de la antigüedad, 
más una traducción al español de la presentación que hace 
el profesor Enrico Berti con ocasión de la publicación de su 
traducción de la Metafísica de Aristóteles. En la segunda sección, 
publicamos ocho artículos en coedición con Araucaria, Revista 
Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades. Se trata de 
un monográfico, coordinado por nuestros editores invitados 
Francisco Javier Espinosa Antón (Universidad de Castilla La 
Mancha) y Antonio Hermosa Andújar (Universidad de Sevilla), 
en el que los artículos se han distribuido de acuerdo con un 
plan acordado de manera conjunta y reunido bajo el título: 
Actores, escenarios y bastidores de la política en Spinoza. Con este 
título se quiere designar la gran riqueza de contenido de los 
artículos en los tres planos en que se mueven: cuando se habla 
de los protagonistas de la política; cuando se analiza el contexto 
histórico e ideológico; y cuando se trata de lo que está detrás, 
pero significativamente presente, en el pensamiento político de 
Spinoza. Otros cinco artículos que pertenecen a este monográfico 
aparecen en el volumen 20, número 39 de 2018 de Araucaria, que 
pueden consultar directamente o a través de nuestra página web 
www.eafit.edu.co/co-herencia. 
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No podemos dejar de destacar la colaboración de Jorge Ortiz. 
Los lectores no solo podrán apreciar diez de sus obras más 
importantes, sino también una reseña de Melissa Aguilar Restrepo 
intitulada “Jorge Ortiz. Alquimia e imagen” en la que detalla los 
pasos del artista antioqueño por la fotografía y, posteriormente, 
por el desarrollo de técnicas experimentales en las que el eje ya 
no es la cámara sino el soporte y los insumos fotográficos. 
De parte del Comité editorial y de la nueva directora de 
Co-herencia, Liliana María López Lopera, agradecemos a cada 
uno de los autores y revisores que participaron en esta edición y, 
especialmente, a los editores invitados Francisco Javier Espinosa 
Antón y Antonio Hermosa Andújar. 
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